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Introdução
O sono é um processo natural que influencia o estado de saúde
do ser humano. Estudos epidemiológicos relatam uma tendência
mundial de duração do sono abaixo da ideal e uma má
qualidade do sono em paralelo diversas patologias,
nomeadamente a obesidade, Diabetes Mellitus, doenças
cardiovasculares, dislipidemias e depressão. O stress
académico e algumas características sociodemográficas são
alguns dos fatores relevantes na redução da qualidade do sono
de estudantes no ensino superior.
Conclusões
Verificou-se que a maioria dos alunos apresentava uma má
qualidade do sono, assim como se verificou relação entre fatores
sociodemográficos e componentes do sono. Considera-se
pertinente implementar programas de atuação de forma a melhorar
os hábitos de sono e suas condicionantes, minimizando as
consequências inerente à má qualidade do sono.
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Idade 0,808 0,002* 0,347 0,808
Nacionalidade 0,905 0,005* 0,369 0,905
Distrito 0,034* 0,010* 0,038* 0,034*
Ano no ensino superior
0,483 0,049* 0,233 0,483
Resultados
Figura 2: Classificação da qualidade do sono.
Objetivos
Analisar a qualidade do sono em estudantes do ensino superior.
Averiguar a existência de correlação entre o Índice de Massa
Corporal (IMC) e a qualidade do sono e identificar fatores
sociodemográficos diferenciadores da qualidade do sono em
alunos do ensino superior.
Materiais e Métodos
Estudo de caráter transversal, analítico, observacional e
quantitativo, baseado numa amostra não probabilística com
efeito bola de neve (snowball sampling), tendo participado
115 indivíduos com idade compreendida entre os 18 e 42
anos.
Tabela 2 – Correlação entre os fatores sociodemográficos e as 
componentes da qualidade do sono
Legenda: Componente 1 – Qualidade subjetiva do sono; Componente 2 – Latência do sono; Componente 4 -
Eficiência do sono; Componente 6 – Toma de medicação para dormir; (*) p-value <0,05.
Componentes p-value
Componente1 – Qualidade subjetiva do sono 0,860
Componente 2 – Latência do sono 0,292
Componente 3 – Duração do sono 0,127
Componente 4 – Eficiência do Sono 0,613
Componente 5 – Distúrbios do Sono 0,087
Componente 6 – Uso de Medicação para dormir 0,860
Componente 7 – Sonolência e disfunção diurna 0,398
Qualidade do sono global 0,567
Tabela 1– Correlação entre as componentes do sono e da qualidade global do sono e o IMC.
Não houve relação entre o
IMC, a qualidade do sono
e as suas componentes
Correlação entre fatores sociodemográficos
(idade, nacionalidade, distrito, ano no ensino
superior) e componentes do sono
40% - 1 ano
licenciatura
Figura 1- Caraterização  da  amostra.
Não existiu associação entre o IMC e os fatores sociodemográficos
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